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1.8 Respiratory health among coffee workers 
%RWKFKURQLFDQGDFXWHUHVSLUDWRU\V\PSWRPVKDYHEHHQSUHVHQWHGDPRQJZRUNHUVLQ
SULPDU\DQGVHFRQGDU\FRIIHHIDFWRULHV7DEOH






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2.2 Objectives of the study 
2.2.1 General objective 
x 7RREWDLQNQRZOHGJHRQGXVWH[SRVXUHDQGUHVSLUDWRU\KHDOWKRIZRUNHUVLQ
SULPDU\FRIIHHSURFHVVLQJIDFWRULHVLQ7DQ]DQLD











































3.2.1 Description of participating factories 























































The control groups 


























































































































3.6 Assessment of respiratory health 
5HVSLUDWRU\KHDOWKZDVDVVHVVHGE\TXHVWLRQQDLUHLQWHUYLHZOXQJIXQFWLRQWHVWVDQG
PHDVXUHPHQWRI)(12DVDELRPDUNHUIRUDLUZD\LQIODPPDWLRQ

















































































4. Summary of Results 





















































































³Miaka 50 ya Uhuru na mapinduzi ya kilimo cha kahawa”




















































































































































































5.2 Methodological discussion 











































5.2.2 Exposure and respiratory health assessments 


















































































6. Conclusion and recommendations






































































































































































































































































































































KWWSZZZQEVJRW]LQGH[SKS"RSWLRQ FRPBFRQWHQW	YLHZ DUWLFOH	LG W
GKV	FDWLG WGKV	,WHPLG 
  3XURNLYL05DQGHOO-+LUYRQHQ057XNLDLQHQ+5HSURGXFLELOLW\RI
PHDVXUHPHQWVRIH[KDOHG12DQGFHOOFRXQWDQGF\WRNLQHFRQFHQWUDWLRQVLQ
LQGXFHGVSXWXP(XU5HVSLU-
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